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El castillo de Montemayor consta de tres torres, denominadas de 
las Palomas o del Homenaje, de las Armas y Mocha, unidas por la 
muralla. (Fotos: M. Pijuán). 
MONTEMAYOR 
El emplazamiento y la morfología del pueblo de 
Montemayor es la de "pueblo-fortaleza" dominando 
parte de la Campiña Baja. Unánimemente según Arella-
no, Casas-Deza y Shulten se la relaciona con la antigua 
"Ulía", que aparece en la "Tabula Puetingeriana" en 
una de las tres vías campiñesas, la de Córdoba a Antica-
ria. Sus orígenes documentados se remontan al legado 
que Alonso Fernández de Córdoba, adelantado de la 
frontera y señor de Cañete, dejó al morir a su hijo en 
1325, por el cual. recibía el castillo de Dos Hermanas. 
Convencido de que el emplazamiento de esta fortaleza 
no era el más apropiado edificó otro en una colina 
cercana en 1340, año clave por cuanto Alfonso XI le 
concedió privilegio para fundar población, por lo que 
esta nueva villa se nominó Montemayor. 
Cuando a mediados del siglo XIX Ramírez de las 
Casas-Deza la conoció contaba con una población de 
797 casas, 79 5 vecinos y 3.180 hab. En 1960 llegó a 
contar con 4.253 hab., disminuidos en 1981 a 3.335 hab. 
de hecho. 
El término de 57'3 km.2 tiene una forma caprichosa 
con un estrechamiento central. Por el N. linda con el 
ámplio término de Córdoba mediante una arbitraria 
línea que no sigue accidente natural alguno; por el E. 
limita con el término de Espejo; al W. se encuentran los 
términos de La Rambla y Fernán Núñez y el S. el de 
Montilla. Comprende zonas de Campiña Alta y Baja. 
Geológicamente cuenta con dominios del Mioceno, 
Oligoceno y algo de Cuaternario. De sus aprovechamien-
tos agrarios sobresalen en extensión los cereales al N. y 
al NE., el olivar al W. y los viñedos que cuentan con 
buenos suelos situados en el cuadrante noroeste a contar 
desde el casco urbano, o sea del arroyo de Huertas Nue-
vas hacia el N., correspondiente a una formación geoló-
gica debida a un notable trazo calizo del Oligoceno. 
Sus monumentos religiosos más representativos son 
la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, muy heterogé-
nea en estilos: mudéjar, gótico, renacentista y barroco. 
Es interesante su retablo mayor renacentista de 1562, la 
pila bautismal, el órgano del siglo XVII y la sillería del 
coro. Del Castillo, de mediados del XIV, sobresalen la 
Torre de las Palomas, la de Armas y la denominada 
Mocha. En su interior cuenta con un importante archivo 
histórico del duque de Frías. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
